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「ゆとり は， 2006年からの 90%以上の正答の上位層の激




















IIIJ (高校の教科書)の中の例題から抜き出して， JI匿に並べた。問題 10だけは
(中学校レベル)を入れた。問題解答鵠には，高校で数学IIを，学習したか，学習し
なかった，のどちらかにOをつけるように












生は多い。 A，B， C， Dともセンタ
めると， Aは工学部のある学科の， B 1 
の学科で数学II'数学Bまで学習した， Cは
IIを学習した， B 2 
D 1は農学部の医学系学科で




クラス 人数 平均否 本標準偏差 s 中央値 満点
A 66 19.36 5.04 20 29 66.8 % 
B 1 32 19.8 5.21 20 29 68.3 % 
B 2 18 16 5.27 17.5 22 72.7 % 
C 34 22.88 4.33 24 29 78.9 % 
D 1 23 21.43 3.17 21 29 73.9 % 
D2 12 19.25 1.42 20 22 87.5 % 
」…… 一」ー…… ト
Aクラスでは個別入試に数学II.数学Cまでを課して筆記試験を行っている。しかし，














得点 A B 1 B 2 C D 1 D2 
29 3 
28 2 
27 1 4 1 
26 3 2 4 2 
25 2 2 3 2 
24 7 3 4 1 
23 3 2 2 1 
22 10 1 1 3 4 
21 ア 1 3 2 3 l 
20 7 4 2 3 4 6 
19 9 1 1 1 1 3 
18 2 2 2 1 2 
17 3 2 2 1 1 
16 2 2 1 1 1 
15 1 2 1 
14 4 1 1 1 
13 1 1 












1 1 。1 
|人数 I66 I 32 I 18 I 34 I 23 I 臼 l
ただし， B 1 (数学II)，B 2 (数学IIIなし)， D 1 (数学問)， D 2 (数学IIIなし)
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表示 29番までの正答率(%)。数学IIIなしは 22番まで。空白の正答率は 100% 
問題 A (%) B 1 B 2 C D 1 D2 
番号 正答率
1 88 97 89 91 92 
2 91 78 83 94 
3 86 94 83 94 
4 70 69 56 83 78 83 
5 64 66 61 68 83 75 
6 77 81 78 88 87 92 
ア 90 97 94 91 
8 82 88 94 91 87 
9 91 94 89 85 96 83 
10 83 97 96 
11 65 16 56 88 91 75 
12 76 69 82 82 65 
13 82 84 82 97 91 
14 56 69 56 65 65 92 
15 62 66 56 71 78 γ5 
16 59 75 56 82 70 58 
17 44 59 61 68 52 67 
18 85 94 67 92 
19 70 75 82 94 78 83 
20 76 72 78 88 87 92 
21 67 62 61 71 83 92 
22 62 61 79 87 83 
23 56 41 62 57 
24 42 31 62 26 
25 4.5 9.3 24 8.7 
26 82 72 91 74 
27 45 38 62 43 
28 58 19 26 17 
29 61 53 85 52 
ただし， B 1 (数学III)，B 2 (数学IIIなし)， D 1 (数学III)，D 2 (数学IIIなし)
6 後藤和雄:大学生の数学基礎力一鳥取大学の数クラスについてー


























28の間違いの割合は， (A， B 1， D 1， C) = (46人/66人中， 26/32ぅ 19/23ぅ 25/34)あり，
そのうち答えを log(x2- 3)と誤答したものは(正解は絶対値を付けた logIx
2 31である)， 





IIを履修して，得点が 23点以上の割合について， Aは15/66= 23 %， B 1は12/32ニ 38
%， C は20/34=59%，D 1は7/23= 30 %である。 IIを していないもので 18点以上
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http://mathsoc.jp/comm/kyoiku/cyousa2011 
2011年 4月から 7月にかけての全国の大学生 7000人を
[8J高木貞治， NHK第一放送「朝の訪問 高木貞治J， 
http:j jmathsoc.jpjmeetingjtakagi50jdvd_takagi.h七ml
[9Jポリア著柿内賢信訳，いかにして問題をとくか，丸善， 1975 
G. Polya， How to solve it: A new aspect of mathematical 














1.次の式を よ。 (6x3- 3x 4)十 (5+ + 2xー が)+ 2(x 一位~ -3) 
2.次の方程式を解け。 13x-21 = 4 
3.次の不等式を解け。 x2 10x十21~ 0 
4. 次の 2 次方程式の解を求めよ。 2(♂十 1)~ = 4 -5(x + 1)
1 
5. 00 :::; D :;1800 とする。 cosD ー…のとき tanDの{直を求めよ。
3 
6.ムABCにおいて，b = 3ぅ c=5う A 1200 であるとき，辺BCの長さを求めよ。
7. 5人の男子から 2人， 4人の女子から 2人を選んで4人の組を作るとき侍通りの組が作れるか。
8. Aの袋には青玉 3個と白玉 2個， Bの袋には青玉 21固と自玉4個が入っている。 A，おの袋
から 11国ずつ玉を取り出すとき，同じ色の玉を取り出す確率を求めよ。
9.命題、 =3=キジ=9J とする o X ニ 3は =9であるための何条件であるか。
10.食塩 25グラムに水 100グラムを加えるとき，何%の食塩水ができるか。
11・寸L-TLーを計算せよ。
x~ … 1 x~ 十 x
12. 3次方程式が-十8=0を解け0
13. 2次方程式 -4x十5=0の2つ




15. cos D十sinD=ーのとき， sin 3 D + COS3 Dの{直を求めよ。
2 
16. 0::; D :;27iのとき，
/寸'¥x十1 /寸'¥ X 




19. y = + 3x2 ぎz壬4) を求めよ。
20.放物線ν-4とz軸とで囲まれる を求めよ。
21 次の 2つのベクトルず口 (1ぅ 2)ぅ τ= 
22.α1 = 1う αn札口 3αn ト4で定められる
3)のなす角を求めよ。
z十 1
23. Y =一一τ の逆関数を求めよ。
x-;.;: 
247j弘咋石一η)の値を求めよ。
25. lim n sin ~7ïの値を求めよ。
口→00 on 
26.υ log(2x + 3)を微分せよ 0
27. J♂石川求めよ 0
28 fJL dzを求めよ。
I x~ -.j 
29.曲線 y= + 2)2とz軸とで閉まれる
α札 を求めよ。
を求めよ。
を よ。
